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Resumen 
 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que con el diseño de un 
sistema contable apropiado a las características de una asociación sin fines de lucro, mejorara 
significativamente la gestión contable del Club Lawn Tennis y Ajedrez en el año 2016. En tal 
sentido se formuló el siguiente problema: ¿Cómo lograr la efectividad de un sistema contable para 
la asociación sin fines de lucro “Club Lawn Tennis y Ajedrez” ubicado en Huánuco durante el 
periodo 2016?. Para la realización del trabajo de investigación se utilizaron técnicas como la 
Observación, encuesta, análisis documental y entrevista en la obtención de información. La 
población y muestra estuvo representada por 4 trabajadores entre personal directivo y 
administrativo del Club. El trabajo se basó fundamental en analizar los procedimientos contables 
de empresas lucrativos bajo el marco conceptual de las NIIF para comparar y adecuar a las 
operaciones propias del club que no tiene como fin lucrar o  ganar, ni mucho menos distribuir los 
excedentes. Finalmente se llegó a la conclusión que, el sistema contable que lleva el Club no es el 
adecuado, ya que no permite registrar en forma objetiva y clara las transacciones que tienen 
características particulares propias a este tipo de entidad. La Directiva del Club Lawn Tennis y 
Ajedrez de Huánuco, debe implementar un sistema contable computarizado adecuando las cuentas 
del Plan Contable a las operaciones propias de la entidad sin fines de lucro. 
 
Palabras Claves: Sistema contable, Asociación sin fines de lucro, plan contable. 
Abstract 
 This research aims to demonstrate that by designing an accounting system appropriate to 
the characteristics of a non-profit association, significantly improve the accounting management of 
Club Lawn Tennis and Chess in the year 2016. In this regard was formulated the following 
problem: How to achieve the effectiveness of an accounting system for the non-profit association 
"Club Lawn Tennis and Chess" located in Huánuco during the period 2016?. In order to carry out 
the research work, techniques such as observation, survey, documentary analysis and interview in 
obtaining information were used. The population and sample was represented by 4 workers among 
management and administrative staff of the Club. The work was based fundamental in analyzing 
the accounting procedures of lucrative companies under the conceptual framework of the IFRS to 
compare and adapt to the own operations of the club that does not aim to profit or to win, much less 
distribute the surplus. Finally, it was concluded that the accounting system that the Club carries is 
not adequate, since it does not allow to register in an objective and clear way the transactions that 
have particular characteristics specific to this type of entity. The Board of Lawn Tennis and Chess 
of Huánuco, must implement a computerized accounting system adapting the accounts of the 
Accounting Plan to the operations of the non-profit entity. 
 
                                                        
1 Adscrito a la escuela académica de Administración pre grado, Universidad Señor de Sipán, 
Pimentel, Perú, email:  mortizpaulhowar@crece.uss.edu.pe 
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I. Introducción 
1.1. Realidad problemática 
 Roitter (1996) en el mundo entero se ha producido en estos últimos años una expansión de 
ciertas entidades cuyo propósito no radica en el lucro de los asociados, sino más bien en contribuir 
con el desarrollo social, cultural, salud, educativo, deportes, etc.  
 
 Las juntas Pugwash sobre ciencia y asuntos mundiales, el movimiento internacional de los 
Boys Scouts, la ayuda cristiana y la Cruz Roja Internacional son algunos ejemplos. 
 
 Esta expansión no ha ido de la mano con trabajos de investigación económica ni como 
materia de enseñanza en las universidades. El estudio sobre el tema es escaso y la normativa en el 
aspecto contable es muy dispersa y no adecuada. Los pocos trabajos se centran en aspectos 
jurídicos y fiscales.  
 
 Esta situación a nivel internacional está cambiando tal es así que en países como EE.UU., 
España y Argentina para citar algunos, vienen dando normas de adaptación del Plan contable y 
procedimientos de elaboración de estados financieros a favor de las entidades sin fines de lucro. 
 
 Dentro del marco nacional, las organizaciones no lucrativas se encuentran reguladas por el 
código civil del Perú, bajo las figuras legales de asociaciones, fundaciones y comités. Las demás 
formas empresariales están reguladas por la Ley General de Sociedades (Ley N°26887), establece 
que los Estados Financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales 
sobre la materia y los principios de contabilidad generalmente aceptados, se precisa que forman 
partes de estos principios: Normas Internacionales de Contabilidad Oficializadas mediante 
Resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad. Normas establecidas por organismos de 
supervisión y control (SBS, SMV, etc.), siempre que se encuentren dentro del marco teórico en que 
se apoyan las normas internacionales de contabilidad. 
 
 En aquellas situaciones no contempladas por las NICs debemos revisar si los USGAAP –
United States Generally Accounting Aceptied Principales, incluyen algún tratamiento para lograr el 
objetivo de mejorar las normas y procedimientos contables. 
 
 En el Perú no existe procedimiento o normativa específica para el registro contable de estas 
organizaciones, por lo que las asociaciones sin fines de lucro deberán aplicar el Plan Contable 
General Empresarial adecuándolo a sus necesidades a fin de registrar sus operaciones contables y 
Financieras.  
 
 La contabilidad es una ciencia que trasciende lo meramente contable. Sus efectos 
económicos, financieros, tributarios y laborales pueden ser desastrosos sino se adecuan a las 
circunstancias que han cambiado en el Perú, para las asociaciones civiles sin fines de lucro. La gran 
mayoría de las asociaciones ni siquiera se han percatado exponiéndose a delicadas contingencias 
tributarias (Medina, 2009). 
 
 La entidad ubicada en la ciudad de Huánuco, es una Asociación Sin Fines de Lucro que 
brinda servicios de esparcimiento y recreación a sus asociados y público en general; cuenta con 
canchas para tenis, frontón, futbol, semi fútbol, fulbito, piscinas y salón de usos múltiples; siendo 
el único de esta naturaleza en la ciudad de Huánuco. 
 
 El Control Administrativo, económico y financiero la institución sin fines de lucro está a 
cargo de una junta directiva que se renueva cada 2 años; contando en ese periodo con un asesor 
contable externo quien registra las operaciones económicas y financieras sin un adecuado 
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procedimiento o norma específica para este tipo de asociación; cada asesor utiliza un criterio 
distinto y que lleva a presentar estados financieros incumpliendo con las características propias 
contempladas en las Normas Internacionales de Contabilidad; lo que puede generar contingencias 
legales y tributarias para la asociación.  
Considero que este problema no radica en las normas contables, más bien radica en la 
interpretación de los datos obtenidos, especialmente del resultado que no puede entenderse como 
un indicador de la buena o mala gestión de la entidad. El presente trabajo pretende uniformizar los 
criterios contables para el registro, análisis e interpretación de la información del Club Lawn 
Tennis y Ajedrez ubicado en Huánuco, mediante procedimientos especiales y aspectos técnicos 
dentro del marco teórico en que se apoyan las normas internacionales de contabilidad.  
1.2. Trabajos previos 
 Algunas investigaciones han tratado este problema, entre ellas se tiene: 
 Gonzales Quintana José, en su tesis Doctoral titulada “El Modelo de Información Contable 
en las Entidades Sin Ánimo de Lucro: Una Propuesta de Mejora para las Asociaciones” (2003). 
Tuvo como objetivo obtener un modelo complementario de información contable que facilite una 
adecuada interpretación de la información contenida en las cuentas anuales, con la finalidad de 
satisfacer las necesidades de los destinatarios de dicha información. Concluyo que la Contabilidad 
de las Asociaciones ha estado escasamente normalizada, las cuentas anuales presentan deficiencias 
o limitaciones; sobre todo porque lo importante no es la ganancia o pérdida económica, sino el 
grado de consecución de los objetivos trazados; asimismo concluyo que las cuentas de resultados 
no es un buen indicador de la gestión de la entidad. El éxito de la asociación debe medirse por la 
cantidad de servicios prestados en relación con los recursos disponibles, es decir la eficacia y 
eficiencia de su gestión. 
 
 Andreu Arnau Paradis, en su tesis doctoral titulada “La Contabilidad de las Entidades Sin 
Finalidad Lucrativa: Especial Referencia a las Fundaciones” (2002). Propuso el estudio detallado 
de la contabilidad de las Entidades Sin Fines de Lucro, especialmente de las fundaciones, 
analizando si la normatividad contable es aplicable a estas entidades o si requieren normas 
específicas. Sobre la problemática de asignar un valor a determinados bienes de inmovilizado y 
sobre todo la conveniencia de contabilizar o no como gasto de ejercicio la depreciación que sufren 
estos bienes; opina que todos los activos fijos deben activarse independientemente del modo que 
fueron incorporados al patrimonio de la entidad. El autor hace un análisis de las normas contables 
aplicables a las Entidades sin fines de lucro y de las que buscan lucro, con el fin de aportar nuevos 
retos en la elaboración de los estados financieros. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 Un sistema es considerado un conjunto de elementos lógicamente organizados que 
interactúan unidos mediante acción coordinada, en función del logro de un determinado objetivo. 
 
 Catacora (1996), señala que un sistema “es un conjunto de elementos, entidades o 
componentes que se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí, y 
que funcionan para lograr un objetivo común.” 
 
 Marcuzzi (2002), se refiere a sistemas de información como “el conjunto organizado de 
elementos dirigidos a recoger, procesar, almacenar y distribuir información de manera que pueda 
ser utilizada por diferentes usuarios de modo que desempeñen sus actividades de eficaz y 
eficiente.” 
Al analizar las definiciones de sistemas contables se debe tener presentes dos conceptos: 
 Procedimientos contables: conformado por el “conjunto de procesos, secuencia de pasos e 
instructivos que se utilizan para el registro de las transacciones u operaciones que realiza la 
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empresa en los libros de contabilidad.”, según Catacora (1996) Procesos Contables: está formado 
por un conjunto de transacciones, es decir, forman parte de un sistema o procedimiento contable. 
 
 El sistema contable está integrado por subsistemas que interrelacionados entre si cumplen 
con el objetivo de facilitar la fluidez de la información financiera en una organización y facilitar la 
toma de decisiones. El sistema de contabilidad general puede ser entendido como un sistema de 
información contable conformado por un conjunto de cuentas, libros, asientos, formularios y 
reportes financieros, que lógicamente organizados y relacionados entre sí, mediante acción 
coordinada recopila, clasifica, registra, resume y analiza las transacciones económicas de un ente, 
con la finalidad de presentar información financiera útil y oportuna para la toma de decisiones. 
 
 Gómez (1997), indica que todo sistema, independientemente de su naturaleza, tiene tres 
características fundamentales: Todo sistema contiene otro sistema (subsistemas) y a la vez está 
contenido en otros sistemas de carácter superior. Esto da como resultado, haciendo hincapié en la 
idea, una autentica categorización de suprasistemas, sistemas y subsistemas. Todos los 
componentes de un sistema, así como sus interrelaciones, actúan y operan orientados en función de 
los objetivos del sistema. Se puede deducir que los objetivos constituyen el factor o elemento que 
disecciona todas las partes del conjunto. La alteración o variación de una de las partes o de sus 
relaciones incide en los demás y en el conjunto. 
 
 Otra característica que presenta los sistemas es la importancia que tienen los elementos o 
componentes del mismo, en donde ninguno de ellos es más importante, simplemente porque cada 
uno asume una función específica para el logro del objetivo común. 
 
Gómez (1999), indica que todo sistema posee las siguientes particularidades: propósito u objetivos, 
globalismo o totalidad, la entropía y la homeóstasis. Un sistema de información bien diseñado 
ofrece control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio. 
 
 Control: un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre las 
operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y procedimientos que usa un 
negocio para autorizar las operaciones, proteger sus activos y asegurar la exactitud de sus registros 
contables. Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de compatibilidad 
cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las características especiales de un 
negocio en particular. 
 El método tradicionalmente utilizado por la mayoría de las entidades no lucrativas era el 
método efectivo, llamado también de lo percibido, que consiste en registrar únicamente las 
transacciones en las cuales hay movimiento de dinero efectivo. Ello es debido, principalmente, a la 
simplicidad del método y a la facilidad para ser comprendido por personas sin conocimientos 
contables. 
 
 Giménez (1995), “dar una opinión acerca de la situación de la Contabilidad en las 
entidades no lucrativa no es tarea fácil dada la gran heterogeneidad de tamaños y actividades que 
agrupan este colectivo; que va desde grandes instituciones como las Juntas Pugwash sobre ciencia 
y asuntos mundiales, el movimiento internacional de los Boys Scouts, la ayuda cristiana y la Cruz 
Roja Internacional, etc. a pequeñas entidades con muy poco capital y recursos humanos. Hecha esta 
salvedad, podemos afirmar que los sistemas de información de las entidades no lucrativas se 
encuentran escasamente desarrollados en comparación con los sistemas empresariales y en relación 
con lo que el nuevo marco legal establece”. De esta forma, el modelo contable vigente para muchas 
asociaciones, es el modelo tradicional, que está basado en la partida doble y que concluye con la 
formulación de los estados financieros. 
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 El Presupuesto era considerado como un instrumento básico de control y gestión, por 
encima de cualquier otro estado, debido, como apunta Giménez (1995), fundamentalmente a dos 
razones. La primera es consecuencia de la inexistencia de correlación entre los niveles de gastos e 
ingresos, dado que estas entidades parten de un nivel determinado de ingresos provenientes de 
distintas fuentes de financiación que se van a constituir en los recursos posibles a gastar en sus 
actividades y dichos ingresos no se incrementan como consecuencia de un incremento de los gastos 
como ocurre en las entidades lucrativas. De esta forma, la presupuestación del nivel de ingresos 
posibles y, en consecuencia, de las posibilidades de realización de actividades que persigan su fin 
social resulta fundamental, dado que el límite real de actuación en su actividad -gastos- va a venir 
impuesto por la restricción presupuestaria y no por las necesidades de los demandantes que en la 
mayoría de los casos son casi ilimitadas. 
 
 En cuanto a la segunda de las causas, se apoya en la necesidad de control y medición del 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Presupuesto, puesto que en estas organizaciones 
lo realmente prioritario consiste en analizar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en 
el mismo, mediante su pertinente liquidación, dado que, a diferencia de las empresas de negocios, 
el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias no nos muestra la rentabilidad de estas entidades.  
 
Elementos de un sistema contable 
 Toda empresa debe tener un sistema contable, conformado por todos los elementos 
materiales que lo integran como, comprobantes, libros principales y auxiliares, etc., además por el 
cuerpo normativo que conforma la base del procedimiento. 
Los elementos materiales, son: 
Descripción del Sistema Contable 
Plan de Cuentas 
Manual de aplicación de cuentas 
Métodos de registros 
Manual de Procedimientos por operación 
Estados Financieros 
 
Estructura de un Sistema Contable 
 Un sistema contable, debe ejecutar tres pasos básicos que están relacionadas con las 
actividades financieras: Los datos se registran, se clasifican y se resumen; sin embargo, el proceso 
contable involucra, además la comunicación e interpretación de la información contable para los 
diferentes usuarios de esta información. 
 
Registro de operaciones 
 En un sistema contable se debe llevar un registro sistemático de sus actividades diarias en 
términos económicos y que se deben registrar en los libros de contabilidad. 
 
Clasificación y resumen de la Información 
 Las empresas originan un gran volumen de datos producto de sus operaciones u 
actividades, las que tienen que ser clasificadas y resumidas en grupos o elementos: Gastos, 
Ingresos, patrimoniales. 
 
Comunicación de la información 
 Toda la información resumida es interpretada y comunicada a los diferentes interesados 
como directivos y/o usuarios externos. 
 
Asociaciones sin fines de lucro 
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 El Código civil ha definido a la asociación de la siguiente manera: “…es una organización 
estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común, 
persigue un fin no lucrativo” 
 
 
Características 
Las asociaciones sin fines de lucro, tienen las siguientes características: a) concurrencia de 
personas organizadas para realizar una actividad común; b) vocación de permanencia en el tiempo; 
y c) finalidad no lucrativa. 
 
Rol de las asociaciones sin fines de lucro 
 El rol principal es complementar y contribuir los programas y planes de desarrollo, que por 
sus limitados recursos presupuestales no pueden solucionar los grandes problemas socio 
económico. Atiende principalmente zonas desprotegidas y de menores recursos, privilegiando la 
atención de la población en riesgo y de los servicios básicos. Su objetivo se centra 
fundamentalmente en aspectos promotores de desarrollo. 
 
Clasificación de las Asociaciones sin fines de lucro 
Una clasificación usada para los tipos de Asociaciones sin fines de Lucro, puede ser: 
· Organizaciones voluntarias 
· Agencias y organismos de servicios no lucrativos 
· Organizaciones comunitarias o populares 
· Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) 
 
Finalidad no lucrativa 
 Belaunde (2000), señala que el carácter lucrativo o no de la persona jurídica está definido 
en la relación entre sus integrantes y las mismas, en ese sentido la comprobación del carácter 
lucrativo o no, debe hacerse a partir del destino que se le da a los beneficios económicos que se 
obtienen. 
La cuestión está relacionada al patrimonio de la asociación, el cual debe orientado a la consecución 
del objeto social y respecto del cual los asociados no tienen ningún derecho. 
 
 Con relación a la afirmación anterior, Luna (1986), no afirma que es por estas dos 
consecuencias: a) la prohibición de repartir los beneficios económicos que se obtengan entre los 
asociados, y b) en caso de disolución y liquidación, el haber neto resultante no puede repartirse 
entre los asociados, sino que tiene que destinarse a la persona que se haya previsto en los estatutos 
o, en su defecto, a la que señalen la sala Civil de la Corte Superior, conforme lo prevé el artículo 98 
del Código Civil. 
 
Las exoneraciones tributarias  
 Las Asociaciones sin fines de lucro gozan de exoneraciones tributarias, pero hay que 
precisar que no todas las asociaciones gozan de estos beneficios, sino que depende de cada caso y a 
solicitud de parte. 
 
 El texto Único de la Ley del impuesto a la Renta, aprobado por decreto supremo N°054-99-
EF, establece quienes son los sujetos que pueden gozar de la exoneración de este impuesto, y 
cuáles son los requisitos que se deben cumplir. 
 
 En el caso concreto de las Asociaciones, el inciso b) alcanza a las rentas destinadas a sus 
fines específicos en el país de las Asociaciones sin Fines de Lucro, cuyo instrumento de 
constitución comprenda exclusivamente alguna o varios de los siguientes fines: beneficencia, 
asistencia social, educación, cultura, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales, de 
vivienda; siempre que no se distribuyan directa o indirectamente entre los asociados y, cuando en 
los estatutos este previsto que su patrimonio será destinado en caso de disolución, a cualquiera de 
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los fines antes mencionados. Asimismo, se establece que no estarán sujetas a dicha exoneración, las 
rentas provenientes de operaciones mercantiles distintas a sus fines estatutarios, que realicen las 
fundaciones afectas y asociaciones sin fines de lucro. 
 
Libros y Registros Contables 
 De conformidad con el inciso 1 del artículo 62° del Código Tributario, la Administración 
Tributaria se encuentra facultada a exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentación 
de sus libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad y/o que se encuentren 
relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, los mismos que deberán 
ser llevados de acuerdo con las normas correspondientes. Asimismo, se encuentra facultada a exigir 
la documentación relacionada con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias en el 
supuesto de deudores tributarios que de acuerdo a las normas legales no se encuentren obligados a 
llevar contabilidad. 
 
 Ahora bien, en virtud del Informe N° 164-2007/SUNAT, las asociaciones sin fines de lucro 
y las fundaciones afectas podrán afectarse al RER, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en 
los artículos 117° y 118° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta para tal efecto, siendo que este 
acogimiento no es incompatible con el goce de la exoneración contemplada en el inciso b) del 
artículo 19° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, pues no existe norma que establezca tal 
limitación. 
Por lo mismo, resulta factible que una entidad sin fines de lucro se encuentre acogida al RER o al 
Régimen General del Impuesto a la Renta, lo cual tendrá implicancias en cuanto a los libros y 
registros contables. 
 
 En efecto, si la entidad se encuentra “acogida” al RER, entonces la Administración le 
exigirá el Registro de Ventas y Registro de Compras, ello de conformidad con el artículo 124° de la 
Ley del Impuesto a la Renta. 
 
 A su vez, si la entidad no lucrativa se encuentra “acogida” al régimen general del Impuesto 
a la Renta se regirá por el artículo 65° de la misma Ley del Impuesto a la Renta, por el cual los 
perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no superen los 150 UIT 
deberán llevar como mínimo un Registro de Ventas, un Registro de Compras y Libro Diario de 
Formato Simplificado de acuerdo con las normas sobre la materia, y los demás perceptores de 
rentas de tercera categoría están obligados a llevar contabilidad completa. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, resulta importante señalar que el Código Civil impone en su 
artículo 83° a las asociaciones la obligación de llevar un libro de registro de asociados, y los libros 
de actas de las sesiones de la asamblea general y el consejo directivo. Asimismo, el artículo 105° 
del Código Civil establece que los administradores de las Fundaciones están obligados a presentar 
al Consejo de Súper vigilancia de las Fundaciones las cuentas y balances, para su aprobación 
dentro de los cuatro primeros del año. Por último, el artículo 112° del citado código dispone la 
obligación del comité de llevar un registro de sus miembros, con indicación de quienes ejercen la 
administración. 
 
 En este sentido, consideramos que en aplicación del inciso 1 del referido artículo 62° del 
Código Tributario, resulta factible que la Administración requiera a las entidades sin fines de lucro 
los registros contemplados en el Código Civil.       
 
1.4. Formulación del problema 
 El principal problema estuvo centrado en ¿Cómo mejorar los procesos contables de una 
asociación sin fines de lucro ubicado en Huánuco durante el periodo 2016? 
 
1.5. Justificación 
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 La medición de la eficiencia de información financiera en estas entidades no lucrativas 
resulta trascendental en la determinación de la suficiencia de su patrimonio, así como en la 
utilización adecuada del mismo en sus actividades. Por tanto, una información financiera de 
acuerdo a los Principios Contables Generalmente Aceptados, adaptados a las características propias 
de estas entidades; complementada con otros informes financieros podría ayudarnos a establecer 
parámetros de eficiencia.  
 
 La asociación sin fines de lucro que  presenta problemas de uniformidad en cada ejercicio, 
producto de una falta de  procedimientos adecuados para el registro de sus operaciones contables y 
que finalmente son reflejadas en los estados financieros los cuales no cumplen con las 
características de utilidad, relevancia, representación fiel y comparabilidad. De tal manera que se 
justifica el presente trabajo porque permitirá dar mayor confiabilidad a los estados financieros y 
evitar contingencias tributarias, legales y estatutarias. 
 
 Las entidades sin fines de lucro, no tienen por finalidad obtener utilidades a favor de sus 
asociados, sino de proporcionar bienes y servicios para beneficios sociales y que tienen un costo, 
que son los recursos consumidos para tales fines. 
 
1.6. Hipótesis 
 H1: El diseño de un sistema contable mejora significativamente la efectividad de una 
institución sin fines de lucro. 
 
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
 Determinar la efectividad de un sistema contable para una asociación sin fines de lucro 
ubicado en Huánuco durante el periodo 2016. 
 
Objetivos específicos 
Caracterizar los registros contables en la asociación sin fines de lucro 
 
1.8 Limitaciones 
Limitada empatía que pueda existir al entrevistar al grupo de directivos y trabajadores. 
Escasez bibliográfica sobre estudios de sistemas contables aplicados a instituciones sin fines de 
lucro en el Perú, lo que conllevo a revisar información del tema de otros países. 
Poco tiempo disponible para recopilar información por el tema  laboral. 
 
II. Materiales y métodos 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es descriptiva. 
 
En cuanto al diseño, se ha utilizado el diseño de estudio no experimental,  
 
Se utilizó el siguiente esquema: 
 
M               O        P 
 
Donde: 
M: Muestra de sujetos participantes en la investigación 
O: Observación de la muestra observada 
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  P: Propuesta de la investigación 
 
2.2. Población y muestra 
La población estuvo conformada el personal de la institución sin fines de lucro, que en total 
suman 4 colaboradores. 
2.3. Variables y operacionalización 
Variable independiente: Sistema contable 
 El sistema contable está integrado por subsistemas que interrelacionados entre si cumplen 
con el objetivo de facilitar la fluidez de la información financiera en una organización y facilitar la 
toma de decisiones. El sistema de contabilidad general puede ser entendido como un sistema de 
información contable conformado por un conjunto de cuentas, libros, asientos, formularios y 
reportes financieros, que lógicamente organizados y relacionados entre sí, mediante acción 
coordinada recopila, clasifica, registra, resume y analiza las transacciones económicas de un ente, 
con la finalidad de presentar información financiera útil y oportuna para la toma de decisiones. 
Operacionalización de la variable 
Variable  Dimensiones Indicadores 
Técnica y 
recolección de 
datos 
Independiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SISTEMA 
CONTABLE 
Procedimientos 
Contables aplicados 
Objetivos 
Documentos soportes 
Contabilización de 
las operaciones 
Eficiencia y eficacia del sistema contable 
Observación 
 
Análisis 
documental 
 
 
Entrevista 
  
Características 
Tipo de sistemas 
Elementos 
Marco referencial 
contable 
Libros contables 
Estados financieros 
Plan contable 
  
  
 Entrevista 
Eficiencia y eficacia del sistema contable 
 
Cuestionario 
  
  
  
Operaciones 
Contables 
Presupuesto 
Caja y Bancos 
Patrimonio 
Gastos e Ingresos 
  
  
Eficiencia y eficacia del sistema contable 
Análisis 
Documental 
 
 
Cuestionario 
  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La recolección de datos se realizo mediante las siguientes técnicas: 
 La Observación. Es el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que 
se necesitan para resolver un problema de investigación. En otras palabras, es percibir activamente 
la realidad exterior con el propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos de 
interés para la investigación. La Entrevista. Consiste en una interacción entre dos personas, en la 
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cual el investigador formula determinadas preguntas relativas al tema en investigación, mientras 
que el investigado proporciona verbalmente o por escrito la información que le es solicitada. 
Instrumento de recolección de datos primarios: El Cuestionario.  
2.5. Procedimiento de análisis de datos 
 El procesamiento de datos se ejecutó luego del acopio  realizado mediante encuestas a los 
directivos de las asociaciones sin fines de lucro del distrito de Huánuco, principalmente a las 
asociaciones deportivas, culturales y de recreación, cuyas respuestas fueron ordenadas, clasificadas 
y cuantificadas, posteriormente se han interpretados con la ayuda de tablas estadísticas mediante el 
programa Excel. El Plan de análisis viene a ser el resultado estadístico en forma porcentual de las 
respuestas recibidas a las interrogantes hechas a los directivos de las asociaciones sin fines de lucro 
que se presenta en las tablas y gráficos.  
III. Resultados 
3.1. Tablas y figuras 
 
Tabla 1 
 
Motivo por el cual el club lleva contabilidad 
 
 Es Obligatoria Es Útil Es Útil y obligatoria 
Presidente de Junta 
Directiva 
 X  
Administrador X   
Contador   X 
Asistente 
Administrativo 
X   
Totales: 2 1 1 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Tabla 2 
 
Grado de aceptación de las normas contables empresariales para la ASFL Club Lawn Tennis y 
Ajedrez 
 
 Sin 
Contestar 
Aceptan las normas 
empresariales 
Normas contables 
diferentes 
Presidente de junta 
directiva 
 X  
Administrador  X  
Contador   X 
Asistente Administrativo  X  
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Totales: 0 3 1 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3 
Opinión respecto al nivel de información contenida en los estados financieros. 
 
 Adecuada Excesiva Insuficiente 
Presidente de junta 
directiva 
X   
Administrador  X  
Contador  X  
Asistente 
Administrativo 
X   
Totales: 2 2 0 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 4 
Valor informativo de los estados financieros  
 
 Estado de 
situación 
financiera 
Estado de 
Resultados 
Integrales 
Estado de 
Flujo de 
Efectivo 
Estado de cambios 
en el Patrimonio 
Neto 
Presidente de 
junta directiva 
4,33 4,27 3,13 2,77 
Administrador 4,47 4,32 4 3,16 
Contador 4,30 3,70 3,70 2,91 
Asistente 
Administrativ 
4,36 4,1 3,54 2,92 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 5 
Considera necesario implementar un sistema de información contable computarizado para 
mejorar la gestión contable  
 
 SI NO NS/NO 
Presidente de junta directiva X   
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Administrador X   
Contador X   
Asistente Administrativo X   
Totales: 4 0 0 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 6 
Opinión sobre la diferenciación en los estados financieros de las actividades propias y 
mercantiles. 
 
 Se debe desglosar No se debe 
desglosar 
No sabe no opina 
Presidente de junta 
directiva 
 X  
Administrador X   
Contador X   
Asistente 
Administrativo 
X   
Totales: 3 1 0 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Tabla 7 
Los aportes y donaciones de asociados deben registrarse en cuentas de resultados o directamente 
a patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: 
elaboración 
propia 
 A resultados A patrimonio No sabe no opina 
Presidente de junta 
directiva 
  X 
Administrador X   
Contador  X  
Asistente 
Administrativo 
X   
Totales: 2 1 1 
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IV. Discusión 
  
 La investigación tiene como objetivo determinar la efectividad de un sistema contable para 
una entidad sin fines de lucro; ya que de los resultados obtenidos se evidencia que el actual sistema 
contable no cumple con las exigencias de información tanto de usuarios internos como externos. El 
estudio sobre el tema es escaso y la normativa en el aspecto contable es muy dispersa y no 
adecuada. Los pocos trabajos se centran en aspectos jurídicos y tributarios.  
 
 Argentina donde se han dado normas de adaptación del Plan contable y procedimientos de 
elaboración de estados financieros a favor de las entidades sin fines de lucro; siendo las siguientes 
investigaciones que más se relacionan con mi trabajo de Gonzales Quintana José, en su tesis 
Doctoral titulada “El Modelo de Información Contable en las Entidades Sin Ánimo de Lucro: Una 
Propuesta de Mejora para las Asociaciones” (2003). Tuvo como objetivo obtener un modelo 
complementario de información contable que facilite una adecuada interpretación de la 
información contenida en las cuentas anuales, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 
destinatarios de dicha información. 
 
 Andreu Arnau Paradis, en su tesis doctoral titulada “La Contabilidad de las Entidades Sin 
Finalidad Lucrativa: Especial Referencia a las Fundaciones” (2002). Propuso el estudio detallado 
de la contabilidad de las Entidades Sin Fines de Lucro, especialmente de las fundaciones, 
analizando si la normatividad contable es aplicable a estas entidades o si requieren normas 
específicas. 
 Cabe destacar el alto grado de disconformidad entre los entrevistados con la aplicación del 
marco conceptual empresarial para la entidad sin fines de lucro.   
  
 Con los resultados obtenidos cabe preguntarse si la entidad sin fines de lucro debe ser 
diferente a la contabilidad empresarial; es decir ¿deben los usuarios de la información contable de 
la entidad sin fines de lucro aprender nuevas normas para entender sus estados financieros? 
 
 La posición adoptada por organismos encargados de emitir normas y por la doctrina 
contable es de aceptar un único marco conceptual para toda la contabilidad. En el caso específico 
de, si bien acepta el marco conceptual empresarial se hace necesario el desarrollo de reglas 
contables específicas debido a que presentan características propias. 
  
 El FASB (1980) considera que no es necesario desarrollar un marco conceptual 
independiente para cada categoría de organizaciones en particular. 
 
 Herber (1987) Queda demostrado que en definitiva lo que se trata es la demostrar que la 
contabilidad puede y debe ser un instrumento para mejorar la gestión de las ESFL.  
 
 Mi resultado lo considero valido porque pude corroborar la mejora de la gestión contable 
con la implementación de un sistema de información computarizado con un PCGE adecuado a las 
características propias de la de la entidad sin fines de lucro; puedo afirmar que mi hipótesis se 
confirma y se acepta.  
 
V. Conclusiones 
 El sistema de información contable con que dispone la entidad sin fines de lucro no cumple 
con las expectativas de los usuarios de información, lo que se refleja en el alto grado de 
discrepancia (+50%) de los responsables de la gestión y de la contabilidad de la entidad. No llevan 
contabilidad completa, esto no permite tener información detallada, precisa y oportuna de las 
operaciones económicas y financieras que se realizan. 
 La estructura de los estados financieros que presenta la entidad sin fines de lucro no son  
buenos indicadores de buena o mala gestión de la entidad, como ocurre en las empresas de 
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negocios, dado que el objetivo esencial no es obtener un beneficio para ser repartido entre sus 
socios, sino que su finalidad es cubrir algunas de las necesidades sociales demandadas por los 
asociados, en función de lo estipulado en sus estatutos o misión; Tampoco muestra una 
información clara y precisa de los objetivos alcanzados, el costo adecuado de los servicios, de los 
rendimientos obtenidos y/o la capacidad del club para prestar un servicio concreto, lo que provoca 
un escaso valor informativo para una adecuada toma de decisiones.  
 
 El sistema de información contable que actualmente cuenta le entidad sin fines de lucro, no 
es el más idóneo para mejorar la gestión contable, en tal sentido puedo concluir que un nuevo 
diseño acorde a las nuevas tecnologías de la información, ayudara a mejorar significativamente la 
gestión contable siendo la solución a las deficiencias de información financiera y administrativa.  
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